





The theoretical consideration of Change  
of the purchasing process and Construction  
of Omni Channel system 
― Foreknowledge of Change of the purchasing action 
and the arrival Social Omni Channel ― 
 










1-4-1. 4P から 4C 概念への変化とオムニチャネルの実現 
1-4-2. 社会構造の変化が生んだオムニチャネル 
1-4-3. 顧客の消費購買行動の変化が生んだオムニチャネル 
第 2 章 社会構造の変化とオムニチャネルの構築 
2-1. SNS 活用の進化と購買コミュニケーションの変革 









































































































































































Price/Cost、Place/Convenience、いわゆる 4P3、4C4 の要件について示す。 
 

















提供と SNS の活用による情報提供、共有を重要視する。 
 







































PHP 研究所 2004 年 P138 を参照に 2015 年 5 月筆者作成 
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は人口減少が進み、2010 年国勢調査による 1 億 2,806 万人から、2060 年まで
の 50 年間で、人口は 4,132 万人減少し、8,674 万人となる見込みである（図 7）。
老年人口割合は、23%から一貫して上昇し、約 40%へと増加が見込まれる。ま
た、ICT の進展に伴い、スマートフォンの普及率は急速に拡大し、2018 年に
は携帯保有者の 4 人に 3 人がスマートフォン保有者になると予想されている。
さらに、ICT の進展や決済手段の多様化を背景に、日本の BtoC 電子決済市場








































































第 2 章 社会構造の変化とオムニチャネルの構築 




























【図 10 購買プロセスとチャネルの関係】総務省 
「ICT インフラの進展が国民のライフスタイルや社会環境等に及ぼした影響と 















【図 11 購買プロセスとチャネルの関係に係る事例】総務省 
「ICT インフラの進展が国民のライフスタイルや社会環境等に及ぼした 

























































































































【表 1 BtoC での電子決済取扱高構成比】 
 
財産法人インターネット協会：インターネット白書 2007 2010 年 
 
 
【図 13 オム二チャネルにおける決済モデル】2015 年 5 月筆者作成 
 
  
決済種別 クレジットカード コンビニ決済 銀行振込 Pay-easy その他 合計
取扱高（億円） 58,128 11,984 10,864 4,592 26,432 112,000






























































行による“Virtual Mall”の運営が認められた。銀行が Web 上でショッピングモー
ルを運営し、ネット決済に係る顧客の囲い込みを行っている。Citi のショッピン
グモールでは、メーシーズやウォルマートなどの有名なブランド商品の購入がで
き、決済を Citi で行う仕組みとなっている（図 14-A）。Wells Fargo でも同様の
サービスの提供を行っている（図 14-B）。電子情報技術産業協会（JEITA）によ
ると、米国企業は「攻めの IT 投資」に主眼が置かれている一方、日本企業にお




【図 14-A Citi Bonus Cash Center】Citi ウェブサイト 2015 年 
 
 

























3 4P は、企業からの視点でのマーケティングミックスの概念で 4 つの領域、分野。
Promotion、Product、Price、Place のことをいう。 
4 4C は、顧客からの視点でのマーケティングミックスの概念。清水公一著「共生マー
ケティング戦略論」創成社 1996 年 P38 では、Communication、Commodity、
Cost、Channel と定義されているが、オムニチャネルにおいては、Communication、
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